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ABSTRAK SKRIPSI 
Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Dalam Upaya 
Mewujudkan Kebersihan Lingkungan Masyarakat Di Kabupaten Kudus” ini 
bertujuan untuk mengetahui kebijakan dan program pengelolaan sampah dalam 
upaya mewujudkan kebersihan lingkungan masyarakat di Kabupaten Kudus, 
untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan sampah dalam upaya mewujudkan 
kebersihan lingkungan masyarakat di Kabupaten Kudus, dan untuk mengetahui 
kendala-kendala yang muncul pada pelaksanaan pengelolaan sampah dalam upaya 
mewujudkan kebersihan lingkungan masyarakat di Kabupaten Kudus. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
yuridis empiris. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. 
Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh 
melalui studi pustaka. 
Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa hingga saat ini belum 
ada kebijakan yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan sampah di 
Kabupaten Kudus. Adapun program pengelolaan sampah dalam upaya 
mewujudkan kebersihan lingkungan masyarakat di Kabupaten Kudus dilakukan 
melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah Terpadu (PPST), yaitu dengan 
cara menerapkan prinsip reuse, reduce, dan recycle atau yang biasa disebut 
prinsip 3R. 
Pelaksanaan pengelolaan sampah dalam upaya mewujudkan kebersihan 
lingkungan masyarakat di Kabupaten Kudus dilakukan melalui beberapa tahapan, 
yaitu tahap penyapuan, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, dan 
pengolahan. Adapun bentuk pengolahan yang dilakukan terdiri dari dua bentuk, 
yaitu pembakaran sampah dan penerapan prinsip 3R. 
Kendala-kendala yang muncul pada pelaksanaan pengelolaan sampah dalam 
upaya mewujudkan kebersihan lingkungan masyarakat di Kabupaten Kudus dapat 
dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu kendala yuridis dan kendala teknis. 
Kendala yuridis pada pelaksanaan pengelolaan sampah dalam upaya mewujudkan 
kebersihan lingkungan masyarakat di Kabupaten Kudus adalah belum adanya 
kebijakan yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan sampah di Kabupaten 
Kudus. Adapun kendala teknis pada pelaksanaan pengelolaan sampah dalam 
upaya mewujudkan kebersihan lingkungan masyarakat di Kabupaten Kudus 
adalah kurangnya personil, keterbatasan SDM personil di Bidang Kebersihan dan 
Pertamanan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kudus, serta 
rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan. 
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